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Вступ. Можливість якісної підготовки спеціа-
лістів, зокрема і медичного профілю, залежить від 
багатьох чинників. Одними з найбільш значущих з 
них є професіоналізм викладача та забезпеченість 
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Мета роботи – аналіз стану методичного забезпечення навчального процесу з англомовними студентами на кафедрі мікро-
біології, вірусології та імунології ВДНЗУ “УМСА” для визначення у майбутньому доцільних дій у цьому напрямку діяльності 
викладацького колективу кафедри.
Основна частина. З метою подальшого покращення рівня знань з предмета на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 
постійно проводиться методична робота щодо створення, удосконалення та осучаснення методичних розробок для студентів 
з англійською мовою викладання. Методичні розробки кафедри направлені на сприяння студентам в отриманні інформації з 
предмета, успішне оволодіння практичними навичками та підготовку до складання незалежного тестування “Крок-1”. Також 
розробляються бази тестів для поточного контролю знань студентів.
Висновок. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу для англомовних студентів на кафедрі мікробіології, 
вірусології та імунології розробляється та вдосконалюється у напрямках інформаційного забезпечення, організації процесу 
оволодіння практичними навичками та контролю знань студентів. 
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The aim of the work – to analyze  the status of methodical provision of the educational process with English-speaking students at 
the Department of Microbiology, Virology and Immunology of UMSA to determine in the future the following appropriate actions in 
this direction of the teaching staff of the department.
The main body. In order to further improving the level of knowledge on the subject at the Department of Microbiology, Virology and 
Immunology systematic work is being done on the creation, re nement and modernization of methodological developments for students 
with English language teaching. The methodological developments of the department are aimed at facilitating students in obtaining 
information on the subject, successfully mastering practical skills and preparing for the independent testing of Krok-1. Also test bases 
for current student knowledge control are developed.
Conclusion. Educational and methodological support of the educational process for English-speaking students at the Department 
of Microbiology, Virology and Immunology is being developed and improved in the areas of information support, organization of the 
process of mastering practical skills and controlling knowledge of students.
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навчального процесу методичними матеріалами [1]. 
Беззаперечним є взаємозв’язок між цими складови-
ми. Чим більш професійними є дії викладацького 
складу, тим якісніший методичний продукт вони 
можуть розробляти. Водночас якісні методичні 
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матеріали можуть посприяти пришвидшенню про-
фесійного зростання молодих викладацьких кадрів, 
а також забезпеченню більш сталого рівня якості 
навчання студентів.
Тому питанню методичного забезпечення по-
стійно приділяється значна увага на чисельних 
методичних конференціях протягом багатьох ро-
ків [1]. Поява напрямку навчання з англійською 
мовою викладання предмета додала до розробки 
методичних матеріалів нових задач, часто з пев-
ними специфічними особливостями, пов’язаними 
з рівнем володіння мовою навчання для студентів 
та мовою викладання для викладачів. За останнє 
десятиріччя на кафедрах ВДНЗУ “УМСА” значною 
мірою сформувались групи викладачів,  що воло-
діють англійською мовою на достатньому рівні. 
Зростанню рівня володіння мовою сприяли відпо-
відний базовий рівень знань викладачів, залучених 
до викладання в англомовних групах, їх самоосвіта. 
Курси англійської мови, які регулярно організову-
ються для викладацького складу у ВДНЗУ “УМСА”, 
також відіграють важливу роль у цьому питанні.
Методичне забезпечення для англомовних сту-
дентів має відповідати ряду об’єктивних додатко-
вих вимог порівняно з тим, що стосується інших 
категорій студентів. Це пов’язано, зокрема, з 
різним рівнем володіння англійською мовою са-
мими студентами. Лише деякі з них відносяться 
до категорії носіїв мови. Інші можуть потребу-
вати мовної підтримки для успішного засвоєння 
матеріалу з предмета, швидкість сприйняття 
ними інформації може бути помітно нижчою, ніж 
в інших. У першу чергу, це стосується студентів 
молодших курсів. У той же час англомовні сту-
денти можуть використовувати різні джерела 
інформації з предмета: методичні розробки, 
посіб ники на паперових носіях, які видавалися в 
різних країнах, та навіть інтернет-ресурси. Різні 
з цих джерел можуть містити дещо різний обсяг 
інформації та дещо модифікований зміст теми. На 
прикладі мікробіології таку різницю змісту можна 
проілюструвати зокрема різними назвами живиль-
них середовищ, які застосовуються для культиву-
вання бактерій певних груп. 
Отже, методичні посібники, що розробляються 
для англомовних студентів, мають бути зорієнто-
ваними на те, щоб допомогти студентам з різним 
рівнем мовної підготовки та з різними джерелами 
отримання інформації з предмета звести кінцевий 
результат навчання до певного спільного знамен-
ника. Наслідком успішного вивчення студентом 
даного предмета має бути успішне складання мо-
дулів, семестрової підсумкової атестації СПА, не-
залежного тестування “Крок-1”. 
Мета роботи – аналіз стану методичного за-
безпечення навчального процесу з англомовними 
студентами на кафедрі мікробіології, вірусології та 
імунології ВДНЗУ “УМСА” для визначення у май-
бутньому наступних доцільних дій у цьому напрям-
ку діяльності викладацького колективу кафедри.
Основна частина. Для того щоб методичні мате-
ріали з предмета для англомовних студентів ефек-
тивно сприяли зазначеним вище задачам, на кафед-
рі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ 
“УМСА” постійно проводиться робота щодо удо-
сконалення методичних розробок, що були ство-
рені раніше, а також створення нових за певними 
визначеними напрямками. Усі ці методичні розроб-
ки можна умовно поділити на декілька категорій.
У першу категорію можуть бути включені мето-
дичні розробки-інструкції. Саме такими є методич-
ні рекомендації для студентів до практичного за-
няття. Вони розроблені та за потреби вдосконалю-
ються за загальноприйнятою схемою, структурою, 
та відповідно до актуальної програми з предмета 
(за профілем “Медицина” або “Стоматологія” від-
повідно) [2, 3]. Дані методичні розробки створю-
ються відповідно до аналогічних україномовних 
варіантів до кожної теми.
Друга категорія – інформаційні джерела. Роз-
робка таких методичних розробок спрямована на 
подання найголовніших питань з теми у стислій 
формі. На противагу основним загальноприйнятим 
посібникам на паперових та електронних носіях, 
такі методичні розробки можуть стати у пригоді 
студентам, які зазнають певних мовних труднощів. 
Такі навчальні матеріали внормовують час, потріб-
ний для ознайомлення таких студентів з матеріа-
лами теми до того моменту, коли вони досягнуть 
достатнього рівня знання мови. Такі інформацій-
ні джерела можуть бути використані студентами 
також для швидкого повторення матеріалів теми. 
Даний напрямок роботи є надзвичайно актуальним 
з огляду на відсутність загальнонаціональних по-
сібників з предмета, виданих англійською мовою.
Третя категорія методичних розробок кафедри – 
альбоми для практичних занять. В альбомах сту-
денти мають частину інформації, представленої у 
методичних вказівках до практичних занять. Це, зо-
крема, перелік теоретичних питань до практичного 
заняття, перелік питань для самостійного вивчення, 
перелік практичних навичок, якими слід оволодіти. 
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Важливою складовою частиною даної методичної 
розробки є перелік практичних завдань, які мають 
бути виконані на практичному занятті, з відповід-
ним супроводом у вигляді заготовлених полів зору, 
де студентами буде зображено мікроорганізми з їх 
характерними морфологічними та тинкторіальни-
ми властивостями; таблиці для обліку серологічних 
реакцій, місця для запису висновків до завдання; 
таблиці для внесення інформації щодо специфіч-
них імунобіологічних препаратів, що можуть бути 
використані для специфічної профілактики та лі-
кування відповідної інфекції, тощо. З даним мето-
дичним посібником студенти працюють на занятті, 
заповнюють відповідні форми належною інформа-
цією. Ця розробка робить більш ефективним все-
бічне обговорення виконуваних завдань, висновків 
до них. Студент зобов’язаний оформлювати даний 
протокол на занятті і давати його на підпис до за-
вершення заняття. Таким чином, дана методична 
розробка оптимізує роботу студента, направлену 
на засвоєння теоретичних питань та оволодіння 
практичними навичками.
Остання, четверта категорія методичних матеріа-
лів – це тестові завдання різного рівня складності. 
Розроблено тести у вигляді роздаткового матеріалу, 
які можуть бути використані на кожному занятті 
для поточного контролю знань студентів. 
Окремі набори тестів до кожної теми створені 
для бази даних, що використовується для відпра-
цювання пропущених практичних занять із вико-
ристанням комп’ютерних технологій.
Створена також база даних на основі тестів “Крок-1” 
з предмета. Студенти працюють з даними тестами 
самостійно під час підготовки до практичного за-
няття. Потім дані матеріали розглядаються на за-
нятті і знання тестів впливає на кінцеву оцінку сту-
дента. Знання даної бази тестів визначається також 
у ході поточних та підсумкового комп’ютерного 
тестування, що має на меті допомогти студентам 
успішно пройти етап незалежного тестування. 
Слід відзначити, що зазначені методичні матеріа-
ли (за винятком бази тестів для поточного контролю 
рівня знань) доступні для студентів в електронному 
вигляді в електронній бібліотеці вищого навчаль-
ного закладу. Студенти мають змогу самостійно 
роздрукувати усе, що потрібно їм для виконання 
своїх навчальних задач. 
Висновок. Таким чином, навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу для англомовних 
студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та 
імунології ВДНЗУ “Українська медична стоматоло-
гічна академія” розробляється та вдосконалюється 
в напрямках інформаційного забезпечення, органі-
зації процесу оволодіння практичними навичками 
та контролю знань студентів. 
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